Pr\'{e}sentation d'une m\'{e}thodologie d'\'{e}valuation de la
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  linguale pour la pr\'{e}vention des escarres chez le bl\'{e}ss\'{e}
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